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first	standardised	works	started	to	be	written	in	the	name	of	Tevârih-i Âli-i Osman  (Ch-








 Tarih Yazımının Başlangıcı - İlk Eserler:
	 Osmanlı	Devleti’nin	günümüze	ulaşan	ilk	standart	tarihleri,	kuruluştan	yak-
laşık	bir	buçuk	asır	kadar	sonra	kaleme	alındı1.	Başta	Âşıkpaşazâde	olmak	üzere,	
daha	sonraki	tarihçilere	kaynaklık	eden	Yahşi	Fakih’e	ait	Menâkıb-ı Âl-i Osman 
ilk	Osmanlı	tarihi	sayılabilir2.	XV.	asrın	ilk	çeyreğinde	Germiyanlı	Ahmedî	tara-
fından	yazıldığı	bilinen	İskendernâme’nin	sonuna	dercedilen	manzum	Dâsitân-ı 





orijinal	Türk	kaynakları	olan	Menâkıb-ı Âl-i Osman	menkıbe;	Dâsitân-ı Tevârîh-i 









ların	kronolojik	 listesi	verilirdi.	Bu	yönüyle	 saray	müneccimlerinin,	 ilk	vak’a-
nüvisler	olduğu	düşünülebilir.	En	eskisi	 II.	Bayezid	döneminden	kalan	Takvim 
düzenlemesi	II.	Mehmed	zamanında	da	sürmüş	ve	bunların	bir	kısmı	günümüze	
ulaşmış	ve	yayımlanmıştır4. Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman’lar	ise	bu	asrın	vazge-
1	 Tarih	kaynaklarının	ortaya	çıkışı,	 çeşitlenmesi	ve	 türleri	 için	bk.	Abdülkadir	Özcan,	“Osmanlı	
Tarih	Edebiyatında	Türlere	Genel	Bir	Bakış”,	Essays in honour of Ekmeleddin İhsanoğlu,	İstanbul	
2006,	s.		129-152.
2	 V.	L.	Ménage,	“The	Manaqib	of	Yakhshi	Faqih”,	Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies,	sayı:	XVI	(1963)	s.	50-54.
3	 Nihat	 Sami	 Banarlı,	 “XIV.	Asır	Anadolu	 Şairlerinden	Ahmedî’nin	 Osmanlı	 Tarihi:	 Dâsitân-ı	
Tevârîh-i	Mülûk-i	Âl-i	Osman	ve	Cemşîd	ü	Hurşîd	Mesnevisi”,	İstanbul Üniversitesi Türkiyat 
Mecmuası, İstanbul,	 1939),	 VI,	 s.	 111-176;	 Atsız,	 Osmanlı Tarihleri I, İstanbul,1949,	 s.	 3.	
vd.;	 İsmail	Ünver,	Ahmedî İskender-nâme,	Ankara,	1983;	M.	Fuad	Köprülü,	“Ahmedî”,	 İslâm 
Ansiklopedisi (İA), İstanbul,	1965,	 I,	 s.	216-221;	Pál	Fodor,	“Ahmedi’s	dâsitân	as	a	Source	of	
Early	 Ottoman	 History”,	 Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, XXXVIII/1-2	
(1984),	 s.	 41-54;	 Günay	 Kut,	 “Ahmedî”,	 Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi	 (DİA),	
İstanbul	1989,	II,		s.	165-167.
4	 V.	 L.	 Ménage,	 “Osmanlı	 Tarihinin	 Başlangıcı”	 (trc.	 Salih	 Özbaran),	 İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi,	 Sayı	 9,	 İstanbul,1978,	 s.	 230-231;	 a.	 mlf.,	 “I.	
Murad’ın	Yıllıkları”,	aynı eser,	sayı	33,	İstanbul,	1982,	s.	79-98.	Türkiye’de	ilk	Takvim	neşirleri	
Atsız,	Osmanlı Tarihine Ait Takvimler,	İstanbul,	1961	ve	Osman	Turan	taraflarından, İstanbul’un 








olayları	 ve	özellikle	Varna	Savaşı	 anlatıldığı	 anonim	mensur	Gazavât-ı Sultan 
Murad b. Mehemmed Hân adlı	eser	bu	türe	güzel	bir	örnektir7.
 Fetih Sonrası Tarih Yazıcılığı:















manlı	 tarihidir.	 Eser	 önce	Mükrimin	Halil	Yinanç	 tarafından	 tercüme	 edilerek	
yayımlanmış	(Türk Tarihi Encümeni Mecmuası,	II/79,	s.	85-94);	daha	sonra	ise	
İbrahim	Hakkı	Konyalı	 tarafından	Osmanlı Sultanları Tarihi	 adıyla	Türkçe’ye	
5	 Abdülkadir	Özcan,	“Tevârîh-i	Âl-i	Osman”,	DİA,	XL,	s.	579-581.
6	 Bu	eser	Nihat	Azamat	tarafından	yeni	harflerle	de	neşredilmiştir	(İstanbul,	1992).	Benzer	bir	




Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,	 İstanbul’un	 Fethinin	 550	Yılı	 Özel	
Sayısı,	2003/1,		sayı.	14,	s.	55-62.
9	 Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte,	II,	63	vd.
10 Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları,	İstanbul,	1939;	Osmanlı Tarihleri I,	İstanbul,	1949,	
s.	39	vd.
11	 Abdülkadir	Özcan,	“Düsturnâme-i	Enverî”,	DİA,	X,	s.	49-50.
12 Fatih Devri Kaynaklarından Düstûrnâme-I Enverî, Osmanlı Tarihi Kısmı (1299-1466), 
İstanbul,	2003
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çevrilmiş	 ve	 neşredilmiştir13	 (Osmanlı Tarihleri I,	 İstanbul	 1949,	 s.	 323-369).	
Doğrudan	Fatih	devrinin	tarihi	olan	Tursun	Bey’in	Târih-i Ebü’l-feth’i	ise,	mo-
nografik	tarih	telifi	türünün	ilki	kabul	edilebilir.	Fatih	Sultan	Mehmed	ve	kısmen	













Âl-i Osman	 adlı	 eseri	 de	 aynı	 kategoride	 mütalaa	 edilebilir.	 Müellif	 eserinde	
Konya’daki	mimarî	eserlerden,	eski	takvimlerden	ve	kısaca	Selçuklular’dan	bah-
settikten	sonra,	Fatih	devrine	kadar	Osmanlı	tarihi	ve	özellikle	Sultan	Mehmed	
dönemi	 üzerinde	 durur.	 II.	 Bayezid	 döneminde	 tamamlanan	 eserin	 günümüze	
ulaşan	iki	yazması	Paris	Milli	ve	Kayseri	Râşid	Efendi	kütüphanelerindedir16.
	 Fatih	devrinin	bir	başka	özelliği,	o	zamana	kadar	yürürlükte	olan	örfî	kanun-
ların	ilk	defa	tedvin	edilmesidir.	Son	yıllarda,	Kānunnâme-i Âl-i Osman üzerin-






15	 	Robert	Anhegger,	„Muâli’nin	Hünkârnâmesi“,	İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Dergisi,	1949,	I/1,	s.	145-166.	Eser	üzerinde	Refet	Yalçın	Barata	tarafından	1992	yılında	
doktora	 tezi	 hazırlanmıştır.	 Gazânâme-i Rum	 üzerinde	 ise	 tarafımdan	 yüksek	 lisans	 tezi	
yaptırılmış,	eser	Türkçe’ye	çevirtilmiştir	(Muhammed	Ebrahim	Esmail,	Kâşifî’nin Gazânâme-i 
Rum Adlı Farsça Eseri, Türkçe’ye Tercümesi ve Tahlili,	 Mimar	 Sinan	 Güzel	 Sanatlar	
Üniversitesi,	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	İstanbul,	2005.
16	 Robert	Anhegger,	“Mehmed	b.	Hacı	Halil	el-Kunevî’nin	Târih-i	Âl-i	Osman’ı”,	Tarih Dergisi, 
İstanbul	1950-51,	II/3-4,	s.	51-66.
17	 Abdülkadir	 Özcan,	 “Fatih’in	 Teşkilât	 Kanunnâmesi	 ve	 Nizâm-ı	 Âlem	 İçin	 Kardeş	 Katli	
Meselesi”,	Tarih Dergisi (1981-1982), sayı	33,	s.	7-57; Fatih Sultan Mehmed, Kanûnnâme-i 
Âl-i Osman,	İstanbul	2003,	2006	ve	2013.
18 Fâtih Devrine Âit Münşeât Mecmuası	 (neşredenler:	 Necâti	 Lugal	 –	Adnan	 Erzi),	 Anka-
ra,1956.	
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 II. Bayezid ve Osmanlı Tarihçiliğinin İnkişafı: 
	 XV.	 yüzyılın	 son	 hükümdarı	 olan	 II.	 Bayezid	 ve	 döneminin	 (1481-1512),	
tarih	 yazıcılığında	müstesna	 bir	 yeri	 vardır.	Zira	 ilk	 standart	Osmanlı	 tarihleri	
olan	Âşıkpaşazâde’nin	Tevârîh-i Âl-i Osman’ı,	Neşrî’nin	Kitâb-ı Cihânnümâ’sı,	
İdrîs-i	Bitlisî’nin	Farsça	Heşt Bihişt’i	ve	İbn	Kemâl’in	Tevârîh-i Âl-i Osman’ı19 
bu	dönemde	yazılmıştır.	Bunlardan	son	ikisi	eserlerini	bizzat	padişahın	emri	üze-
rine	kaleme	almışlardır.	Oruç,	Ruhi	ve	Bihiştî	adlarındaki	Edirneli	üç	tarihçi	ise	
























Altay	 Köymen;	 1951	 yılında	 ise	 Leipzig’te	 Fr.	 Taeschner	 tarafından	 gerçekleştirilmiş;	 son	
neşrini	de	N.	Öztürk	yapmıştır	(İstanbul,	2008).	
22	 Büyük	şöhretine	rağmen	Heşt Bihişt	henüz	yayımlanmamış;	ilk	iki	padişah	dönemi	dışındaki	
kısımlar	 ciddî	 tetkiklere	 konu	 olmamıştır	 (Mehmet	 Şükrü,	 Osmanlı Devletinin Kuruluşu: 
Bitlisli İdris’in Heşt Bihişt Adlı Eserine Göre,	Ankara,	1934).	Fatih	Sultan	Mehmed	devrine	









 Yavuz ve Kanuni Devirlerinin Gazânâmeleri: Selimnâmeler ve Süley-
mannâmeler:










	 Kanuni	 devrinde	 yazılmış	 hılkatten	 başlayan	 eserlere,	Matrakçı	 Nasuh’un	
Mecma`u’t-tevârîh’i27,	 Ramazanzâde	 Mehmed’in	 Târih-i Nişancı’sı28	 ve	 Mus-
lihiddin	Lârî’nin	Mir’âtü’l-edvâr’ı29;	Tevârîh-i Âl-i Osman’lara	 ise	Hadîdî’nin	
manzum30,	Muhyiddin	Mehmed’in31	 ve	 Lütfi	 Paşa’nın32	 mensur	Tevârîh-i Âl-i 
Osman’ları	örnek	gösterilebilir.	Uzun	süren	Kanuni	döneminin	tamamını	ihtiva	
eden	Süleymannâme	yoktur.	En	kapsamlısı	olan	Celalzâde	Mustafa’nın	Tabakā-
24	 İlk	neşri	 1331	yılında	Ali	Emîrî	 tarafından	yapılan	Câm-ı Cem-âyîn, 1949	yılında	Fahrettin	
Kırzıoğlu	tarafından	İstanbul’da	yayımlanmıştır	(Abdülkadir	Özcan,	“Câm-ı	Cem-âyîn”,	DİA, 
VII,	s.	43).
25	 Konuyla	 ilgili	geniş	bilgi	 için	bk.	Şehabeddin	Tekindağ,	“Selimnâmeler”,	Tarih Enstitüsü 




The	Magnificent”,	The Ottoman Empire in the Reign of Süleyman The Magnificent, İstanbul,	
1988,	 s.	 167-222	 ve	 bunun	 genişletilmiş	 çevirisi	 için	 bk.	 “Kanuni	 Sultan	 Süleyman	 Devri	
Tarih	Yazıcılığı	ve	Literatürü”,	Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu’na Armağan,	İstanbul,	2006,	
s.	 113-154;	 Erhan	Afyoncu,	 Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi,	 s.	 46-54;	
Abdurrahman	Sağırlı,	“Süleymannâme”	,	DİA,	XXXVIII,	s.	124-127.

























türün	 bazı	 anonim	 örneklerinden	 başka,	 Yemen	 seferi	 ve	 fethiyle	 ilgili	 başta	
Rumûzî’nin	manzum	Fütûh-ı Yemen’i	olmak	üzere39,	Şihâbî’nin	ve	bir	anonim	
eserin	 varlığı	 bilinmektedir.	 Bu	 padişahın	 şehzadeliği	 sırasındaki	 saltanat	mü-
cadelesini	konu	alan	anonim	bir	eser	 İtâatnâme	olup,	bir	nüshası	Hüsrev	Paşa	
Kütüphanesi’nde,	nr.	341’de	kayıtlıdır40. 
 XVI. Asrın Büyük Genel Tarihleri:
XVI.	 yüzyılın	 asıl	 büyük	 tarihleri	 bu	 asrın	 ikinci	 yarısında	 ve	 sonlarında	 ya-
zılmıştır.	 Cenâbî’nin	Arapça	 el-Aylemü’z-zâhir’i41,	 Gelibolulu	Mustafa	Âlî’nin	
Künhü’l-ahbâr’ı42	 umumi	 dünya	 tarihinin;	 Hoca	 Sadeddin	 Efendi’nin	 Tâ-
33	 Abdülkadir	Özcan,	“Tabakātü’l-memâlik”,	DİA,	XXXIX,	s.	301-303.
34	 a.	mlf.,	“Kanuni	Döneminin	Tarihleri:	Süleymannâmeler”,	Tarih ve Medeniyet,	Nisan,	1995,	
sayı	14,	s.	40-41.
35	 a.	mlf.,	“Kanuni	Sultan	Süleyman	Devri	Tarih	Yazıcılığı	ve	Literatürü”,	Prof. Dr. Mübahat S. 
Kütükoğlu’na Armağan,	İstanbul,	2006,	s.	148-149.
36	 Eser	 Necdet	 Öztürk	 tarafından	 yayımlanmıştır	 (“Kazasker	Vusûlî	 Çelebi	 ve	 Selimnâmesi”,	
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,	İstanbul,	1987,	sayı	50,	s.	9-108) . 
37	 Neşri	için	bk.	Özcan	Mert,	“Şerîfî’nin	Fetihnâme-i	Kıbrıs’ı”,	Tarih Enstitüsü Dergisi,	İstanbul,	
1974,	sayı	4-5,	s.	49-78
38	 nşr.	Harid	Fedai,	Fethiyye-i  Cezîre-i Kıbrıs,	Lefkoşe,	1997.




41	 Mehmet	 Canatar,	 “Cenâbî	 Mustafa	 Efendi.	 Hayatı,	 Eseri	 ve	 Tarih	 Görüşü”,	 Akademik 
Araştırmalar Dergisi,	İstanbul,	2000,	IV,	s.	259-289.
42	 Literatür	için	bk	Afyoncu,	Tanzimat Öncesi Osmanlı Araştırma Rehberi,	s.	58,	not:	194.
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cü’t-tevârîh’i43	 ile	Mehmed	 Zaim’in	Câmi`ü’t-tevârîh’i44 Tevârîh-i Âl-i Osman 





















	 Bibliyografya	 türünde	 yazılmış	 belki	 de	 tek	 eser,	 Taşköprizâde	Ahmed’in	
Arapça	Miftâhü’s-saâde’si	gibidir.	Müellifin	oğlu	Kemaleddin	Efendi	tarafından	
Mevzûâtü’l-ulûm adıyla	Türkçe’ye	 çevrilen	 bu	 eser	 daha	 sonra	 yazılan	 birçok	
esere	kaynak	olmuştur52. 
	 Yine	İslâmî	edebiyatın	devamı	olan	siyâsetnâme veya	nasîhatnâme türünün	
43	 Şerafeddin	Turan,	“Sadeddin”,	İA,	X,	s.	27-32,	a.	mlf.,	“Hoca	Sadeddin	Efendi”,	DİA,	XVIII,	s.	
196-198.
















tü’l-selâtîn56 adlı	eserleri	dışında,	müellifleri	meçhul	Kitâbu Mesâlihi’l-Müslimîn 
ve Menâfi’i’l-Mü’minîn57	ve	Hırzü’l-mülûk58 da	bu	asırda	kaleme	alınmıştır.
	 Şâir	Nev`î’nin	(ö.	1599)	Netâyicü’l-fünûn ve mehâsinü’l-mütûn’u59	ise	ilk	an-


















şehnâmenüvislik	 yerini	 yavaş	 yavaş	 vekāyinüvisliğe	 bırakmaya	 başlamıştır.	 Bi-
53	 Hasan	Tevekkülî	tarafından	doktora	çalışması	yapılan	eser	Türkçe’ye	de	çevrilmiştir	(İstanbul,	
1974).	Özet	bir	neşri	için	bk.	Ahmet	Akgündüz,	Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri, 
İstanbul,	1991,	III,	s.	13-40.
54	 Eserin	son	ve	mükemmel	neşrini	Mübahat	Kütükoğlu	gerçekleştirmiştir	(Lütfi	Paşa	Âsafnâmesi,	
Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan,	İstanbul,	1991,	s.	49-99.
55	 Mehmet	 İpşirli,	 “Hasan	 Kâfî	 el-Akhisârî	 ve	 Devlet	 Düzenine	 Ait	 Eseri”,	 Tarih Enstitüsü 
Dergisi,	sayı	10-11,	1981,	s.	239-278.
56	 Eser	Andreas	Tietze	 (ö.	 2003)	 tarafından	Mustafā Âli’s Counsel for Sultans of 1581	 adıyla	
yayımlanmıştır	(I-	II,	Wien	1979,	1982).	









Şakāik,	Kâtib	Çelebi	 tarafından	Süllemü’l-vusûl ve	Muhibbî	 tarafından	Hulâsa-




	 Bibliyografya	 türünde	 Kâtib	 Çelebi	 tarafından,	 sadece	 XVII	 asrın	 de-
ğil,	Osmanlı	 tarihinin,	 hatta	 İslâm	 tarihinin	 en	 büyük	 eseri	 sayılabilecek	Keş-
fü’z-zunûn’u62;	keza	seyahatname	türünde	ise	yine	dünyanın	en	büyük	eseri	sayı-
lan Evliya Çelebi Seyahatnâmesi	kaleme	alınmıştır63.





Kavânîn-i Yeniçeriyân olarak	bilinen	anonim	Mebde-i Kanun-ı Yeniçeri Ocağı Ta-
rihi de	bu	asırda	yazılmıştır65.	Aynı	asırda	Defter	Emini	Ayn	Ali	Efendi,	Kavânîn-i 
Âl-i Osman der-Hulâsa-i Mezâmîn-i Defter-i Dîvân (İstanbul	1280)	adlı	eserinde	
yine	 ilk	defa	Osmanlı	 taşra	 teşkilatı,	 toprak	sistemi	ve	merkez	bürokrasisi	hak-
kında	bilgiler	verir66.	Klasik	lâyiha	türünün	güzel	bir	örneğini	kaleme	alan	Koçi	
Bey,	kendi	adıyla	anılan	ünlü	Risalelerini	IV.	Murad	ve	halefi	Sultan	İbrahim’e	








64	 Ahmet	 Uğur,	 Osmanlı Siyasetnameleri,	 Kayseri,	 1992;	 Coşkun	 Yılmaz,	 “Osmanlı	 Siyaset	
Düşüncesinin	 Kaynakları	 ile	 İlgili	 Yeni	 Bir	 Kavramsallaştırma:	 Islahatnâmeler”,	 Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi,	II/2,	İstanbul,	2003,	s.	339-378.
65	 nşr.	Yu.	A.	Petrosyan,	Moskova,	1987.
66	 Uzun	 bir	 girişle	 eserin	 tıpkıbasım	 neşri	M.	Tayyib	Gökbilgin	 tarafından	 gerçekleştirilmiştir	
(İstanbul,	1978).	Ayrıca	bk.	Mehmet	İpşirli,	“Ayn	Ali	Efendi”,	DİA,	IV,	s.	258-259.


























Bunlardan	 birincisine	 Şemdanîzâde	 Süleyman’ın	Mür’i’t-tevârîh’i75;	 ikincisine	
ise	Mü’minzâde	Ahmed	Hasib’in	manzum	Silkü’l-leâli Âl-i Osman’ı76	örnek	gös-
terilebilir.	
	 Resmî	 ve	 gayrı	 resmî	 diye	 ikiye	 ayrılabilecek	vekāyinâme	 türünden	 resmî	
olanlar	Naîmâ	Mustafa	Efendi	ile	başlar,	asrın	sonuncu	vak’anüvisi	Ahmed	Vâ-
sıf’la	 devam	 eder77.	Gayrı	 resmî	 vekayinâmelere	 ise	 Îsâzâde Tarihi78, Zübde-i 




















di	 (Edirne)	 Vak’ası	 Vak’anüvis	 Naima’ya84	 ve	 Mü’minzâde	Ahmed	 Hasib’e85 
müstakil	 eserler	 yazmaya	 sevk	 etmiştir.	Vahid	Mahtumî	 1715	Mora Seferi’ni,	
Seyyid	Vehbi	Pasarofça	Antlaşması’na	dair	Risâle-i Sulhiyye’yi,	Bosna	Kadısı	








tirilmiştir.	Osmanzâde	Tâib,	Hadîkatü’l-mülûk ve Hadîkatü’l-vüzerâ adlı	eserle-
rinde	müstakil	olarak	padişah	ve	sadrazam	biyografilerini	vermiştir.	Daha	sonra	
da	bu	ikincisinin	müteaddit	zeyilleri	yapılmış90,	İbnülemin	ise	Son Sadrazamlar 
adlı	 eseriyle	 bu	 geleneği	 İmparatorluğun	 sonuna	 kadar	 getirilmiştir.	Asrın	 bü-
yük	biyografı	Müstakimzâde	Süleyman	Sadeddin	 ilk	defa	şeyhülislâmların	hal	













89	 Şeyhî	zeyli	Abdülkadir	Özcan	tarafından	Şakaik-ı Nu’maniye ve Zeyilleri	serisinin	üçüncü	ve	
dördüncü	ciltleri	olarak	yayımlanmıştır	(İstanbul,	1989).	
90	 Abdülkadir	Özcan,	“Hadîkatü’l-vüzerâ”,	DİA,	XV,	s.	22-23.
91	 Müstakimzade	Süleyman	Sa’deddin	Efendi,	 1202/1787	 ;	Einleitung	und	 edition	von	Barba-












araya	 getirmiş;	La`lîzâde	Abdülbâki	Efendi	Sergüzeşt	 (Menâkıb-ı Melâmiyye-i 
Bayramiyye)’sinde;	İsmail	Hakkı	Bursevî	ise	Silsilenâme-i Tarîk-ı Celvetiyye’sin-
de	ilgili	tarikat	büyüklerinin	biyografilerini	vermişlerdir.












Diplomasi	 trafiğinin	 yoğunlaşmasına	paralel	 olarak	XVIII.	 yüzyılda	 sefâretnâ-
me101	 sayısında	 da	 önemli	 artma	 olmuştur.	 Mehmed	 Giray	 tarafından	 yazılan	
Târîh-i Mehmed Giray,	ilk	müstakil	Kırım	tarihçesi	olup	1682-1703	yılları	arası	
olaylarını	ihtiva	eder102. 
 XIX ve XX. Yüzyıllar Tarihçiliği ve Tarihleri:


























dillerini	 bilen	 tarihçilerin	Avrupa	 devletlerinden	 daha	 fazla	 söz	 etmeleri;	 Batı	
kaynaklarından	 daha	 fazla	 faydalanmaları,	 Devlet-i	Aliyye’nin	 müesseselerini	
de	içine	alan	ilk	sentez	tarihlerini	meydana	getirmeye	çalışmalarıdır.		Son	yüz-
yıllarda,	hılkatten	başlayan	genel	tarihlerin	ilkini	Târîh-i Gülşen-i Maârif adıy-
la	Ferâizîzâde	Mehmed	Said104	yazmıştır.	Bu	arada	daha	popüler	ve	ders	kitabı	







Kâmil	 Paşa107	 da,	Târih-i Siyâsî-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniye adıyla	 bir	 genel	









103	 Sultan	 II.	Abdülhamid	dönemi	 tarih	yazıcılığı	 için	bk.	Abdülkadir	Özcan,	 “II.	Abdülhamid	
Dönemi	Tarihçiliği	ve	Literatürü”,	Devr-i Hamid, Sultan II. Abdülhamid”,	Kayseri,	2011,	I,	s.	
113-125.
104	I-II,	İstanbul,	1252.	Geniş	bilgi	için	bk.	DİA,	XII,	s.	366-367.























Vak`anüvis	Esad	Efendi,	Ârif	Hikmet	Bey,	 Fatin	Davud	vs.	 tarafından	 eserler	
meydana	getirilmiştir.	Bu	arada	yukarıda	sözü	edilen	XVIII.	yüzyılda	yazılmış	








lar (İstanbul	1970)	adlı	eseriyle	İbnülemin	Mahmud	Kemal	vermiştir.	Hoş Sadâ 
(İstanbul	1958)	 ise	yine	aynı	müellif	 tarafından	kaleme	alınan	musikişinaslara	














hu’l-meknûn’u	 (I-II,	 İstanbul	 1945-1947)	 ile	 geleneksel	 bibliyografya	 tarzının	
son	 örneğini	 verirken,	 Serkis	Orpilyan	 ile	 Seyyid	Abdülzâde	Mahzenü’l-ulûm 
(İstanbul	1308)	adlı	eserle	eski	ve	yeni	bibliyografyacılık	arasında	adeta	bir	köp-
rü	kurarlar114.	Katalog	olarak	ise	II.	Abdülhamid	devrinde	hazırlanan	vakıf	kütüp-







Devlete Dâir Lâyiha adlı	eseriyle	ıslahat	raporu	yazma	geleneğinin	son	örnekle-
rinden	birini	vermiştir.	Ahmed	Midhat	Efendi’nin	Üss-i İnkılâb’ı	(I-II,	İstanbul	




	 Nümismatikle	 ilgili	 ilk	 eserler	 de	 bu	 yüzyıllarda	 hazırlanmıştır.	Abdüllatif	
















118		Eser	Usûl-i Atîka-i Teşrîfât-ı Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’ye Dâir Risâle	adıyla	yayımlanmıştır	
(İstanbul,	1287).	






derneklerin	 kurulmasıyla,	 bu	 müesseselerin	 yayın	 organları	 şeklinde	 çıkarılan	
mecmualar	 içinde	 tarih	edebiyatını	 ilgilendiren	şüphesiz	Târih-i Osmânî (Türk 
Tarihi) Encümesi Mecmûası’dır121.	 Şahsî	 gayretlerle	 çıkarılan	 ilk	 tarih	 dergisi	






çoğu	yarım	kalan	şahsî	girişimlerden	Yağlıkçızâde	Rifat	Efendi Lügat-i Târîhiyye 
ve Coğrafiyye	(I-VII,	İstanbul	1299-1300),	Şemseddin	Sâmi	Bey	Kāmûsü’l-a`lâm 





bir	 şekilde	çevirerek	 (İstanbul	 I-XI,	1329-1337;	XI,	1947)	bu	alanda	güzel	bir	
örnek	meydana	getirmiştir.	
	 Sultan	 Reşad	 zamanında,	mükemmel	 bir	 Osmanlı	 tarihi	 yazmak	 amacıyla	











121	Abdülkadir	Özcan,	“Târih-i	Osmânî	Encümeni”,	Târih-i Osmânî Encümeni Mecmûası, Kuru-

















yüzyılın	 standart	 tarihleri	 asrın	 sonlarında	ortaya	konulmuştur.	Bu	yüzyıl	 aynı	
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